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Mes de Setiembre de 1892 
lo.. 
De las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Reglamentos, órdenes y circulares 
que se han publicado en el mes de Setiembre de 1892. 
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Alumbrado. 
Setiembre 25. Real órden eximiendo del pago 
del impuesto de alumbrado y limpieza de 
calles á todos los edificios del Estado. . 1225 
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Beneficencia y Sanidad. 
Idem 6. Estracto de la Real órden de 19 de 
Julio último admitiendo la renuncia presen-
tada por D. Manuel Caballero del cargo de 
Médico Titular de Isabela de Luzon. . 1141 
C é d u l a s . 
Idem 4. Real órden de 16 de Julio último de-
sestimando la instancia de D. Pedro Maca-
pagal Lacandola, en solicitud de que se le 
declaro con derecko á obtener cédula de 
clase privilegiada como descendiente en línea 
recta del Regulo de Tondo. 
Contr ibuc ión industrial . 
Idem 21. Decreto modificando la que satisfacen 
las fábricas de hielo. 
Cambio de destinos. 
Idem 29. Real órden disponiéndolo entre D . Be-
lisario Alvarez, Magistrado de la Audiencia 
de Santiago de Cuba, y D. Antero García 
Soto, de la de Manila. 
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Deportac ión . 
Idem 11. Decreto del Gobierno General indul-
tando á varios individuos con motivo del 
cumpleaños de la Princesa de Asturias. 
Derechos de i m p o r t a c i ó n . 
Idem 16. Real órden remitiendo copia del de-
creto del Congreso dominicano elevando un 5 
por ciento los derechos de importación. . 
Destituciones. 
üem 20. Decreto del Gobierno General desti-
tuyendo á D. Manuel Argüelles del cargo 
de auxiliar de fomento de Batan gas: á Don 
Pedro Serrano maestro de instrucción primaria 
de la 2. ' escuela de Binondo: k D. Antonio 
Consunji y D. Ruperto Lacsamana de los 
cargos de Gobernadorcillo y teniente l . " res-
pectivamente, en la Pampanga, y disponiendo 
el cambio de residencia de los vecinos de 
Manila D. Doroteo Cortés y D. Ambrosio 
Salvador; del de la Pampanga D. Mariano 
Alejandrino; del da Buiacan D. Antonio 
Hojas; del de Batangas D. León Apacible; 
Jel de Cavite D. José Barra; y del de la 
Laguna D. Vicente Reyes. 
^ 24. Indultando de la deportación á varios 
^dividuos con motivo del santo de la Pr in-
cesa de Asturias. 
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Est ipendios . 
Idem 10. Decreto del Gobierno General orde-
nando que desde el 1.° de Enero de 1893 
se abonen á los sacerdotes del Clero Regular 
en la Tesorería general de Hacienda de esta 
Capital por medio de los Procuradores de 
las órdenes religiosas. 1157 
Indices. 
Idem 3. De las Reales órdenes relativas al per-
sonal de Hacienda cumplidas en 20 de Agosto 
próximo pasado. . 1129 
Idem 15. De las resoluciones adoptadas por 
el Gobierno General en funciones de Ha-
cienda desde el 1.° al 15 de Agosto próximo 
pasado. . 1185 
Idem 21. De las Reales órdenes relativas al per-
sonal de Hacienda cumplidas en 8 del ac-
tual. . 1209 
Idem 23. Id . id . de los id i d . del personal de 
Gobernación cumplidas en 8 del actual. , 1217 
Idem 28. I d . de las resoluciones del Gobierno 
General en funciones de Hacienda adopta-
das desde el 16 al 31 de Agosto próximo 
pasado. . 1237 
Idem i d . I d . de las adoptadas por la Inten-
dencia de Hacienda en igual fecha . id. 
Idem 30. I d . de las Reales órdenes del per-
sonal de Gobernación cumplidas en 8 del 
actual. . 1245 
Idem i d . I d . relativas al personal de Gracia y 
Justicia cumplidas en 8 y 18 del actual. . i d . 
In t e r in idades . 
Idem 28. Real órden aprobando la de D. A ñ á -
dete del Rosario y Sales para servir la Cá-
tedra de análisis química en la facultad de 
farmacia de la de esta Capital. . 1237 
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Nombramien tos . 
Idem 15. Real órden nombrando Jefe de A d -
ministración de 2 ' clase, inspector primero 
de estas Islas, á D. Manuel Labora y Cres-
pil lo. 
Idem id . I d . i d . i d . i d . i d . á D. Antonio Diaz 
de Cendreras. 
Idem 15. I d . id . id . Inspector tercero á D. Ar-
turo Piera y Lozano. 
Idem id . Id . i d . nombrando Administrador de 
Hacienda pública de Manila, á D. José Gó-
mez Rob edo. 
Idem 23. Real órden nombrando Ingeniero Jefe 
de Montes de estas Islas, á D. César de 
Guillerma y de las Heras. 
Idem 29. Real órden nombrando Gobernador 
Civil de Pangasinan, á D. Manuel Lorenzo 
y Prieto, 
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Gacetas PájríBas 
Idem id . Real órden nombrando Presidente de 
sala de la Audiencia de Santiago de Cuba á 
D. Eduardo García Agüero, electo Fiscal de 
la de Cebú. 
Idem id Real órden nombrando Fiscal de la 
Adiencia de Cebú á D . Eduardo Orduña y 
Muños. 
Idem i d . Real órden nombrando Abogado Fis-
cal de la Audiencia de la Habana á D. Mau-
ricio Izquierdo y González, Juez de 1. ' ins-
tancia de la Laguna. « 
Idem id . Real órden nombrando Magistrado de 
la Adieacia de Puerto Rico á D. José de Ar» 
mas y Sanch«z. 
Idem id . Real órden id Magistrado de la Au-
diencia de Manila, á D. Alberto Ripoll. 
Idem id . Real órden nombrando Magistrado de 
la Audiencia de Matanzas, á D. Adolfo As-
tudillo. 
Idem id . Real órden nombrando Magistrado de 
la Audiencia d« Manila, á D. Antero García 
Soto. 
Idem id . Real órden id . para el mismo cargo 
en la Audiencia de Manila, á D. Nicolás Li l lo . 
Idem i d . Real órden nombrando Teniente Fiscal 
de la Audiencia de Manila, á B. C»milo En-
rique Lobit. 
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Patentes de i n v e n c i ó n . 
Idem 13. Real órden remitiendo diez y seis co-
pias de certificados de las concedidas por 
nuevas industrias. * . HQQ 
Idem 14. Real órden remitiendo 23 copias de 
certificados de las concedidas por nuevas 
industrias. . { { t f 
Idem 26. Real órden remitiendo seis copia» do 
certificados de nuevas industrias. . 1229 
Semáforos . 
Idem 25. Real órden concediendo créditos ex-
traordinario para la conservación y repara-
ción de los semáforos y disponiendo que 
se abonen estos gastos en lo sucesivo con 
cargo á los fondos de faros. 1225 
Titules de Cast i l la . 
Idem 28. Real órden aprobando la cesión hecha 
por D.* Serafina Trevillo y Ladrón de Gue-
vara del título de Conde de Lumpias, á fa-
vor de su hijo D. Faustino María de Rivero. 1237 
Traslados. 
Idem 29. Real órden trasladando á la plaza de 
Gobernador Civil de Albay, á D . Tomás Pé-
rez del Pulgar que lo es de Pangasinan. 1241 
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